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KEPALA MADRASAH 
Drs. H. Paiman, MA 
 
GURU 
KEPALA TATA USAHA 
Soepriyadi, SE 
UMUM & RUMAH 
TANGGA 
 
 
 
KEPEGAWAIAN 
 
 
PENGADMINISTRASI 
ORTALA & 
KEPEGAWAIAN 
Irma Anggraeni, SE 
 
PENGADMINISTRASI 
KEUANGAN KOMITE 
Ida Mardianawati 
 
 
PERPUSTAKAAN & 
LABORATORIUM 
 
 
PENGADMINISTRASI 
GAJI & LAP.KEUANGAN  
Agus R Asnawan, S.Pd.I 
 
 
PENGADMINISTRASI 
SURAT & HUMAS 
Siti Rohmaniyah, S.Pd.I 
 
 
PERLENGKAPAN & 
RUMAH TANGGA 
Muh. Fathoni, S.Pd. 
 
 
PENGAJARAN & 
KESISWAAN 
Kustiyanti 
 
PENGADMINISTRASI 
PERPUSTAKAAN  
Eko Suryadi, Sm.Hk. 
 
M. Amsori 
 
 
PENGADMINISTRASI 
LAB. & KEPEGAWAIAN  
Sigit Antoro 
 
 
PRANATA URUSAN 
RUMAH TANGGA  
1. Murtiyono 
2. Ahmad Yani PM 
3. R. Indriyanto ND 
4. Nur Arifan 
5. Heru Prasetyo 
 
 
ARSIPARIS 
 
Rahmadiyono 
 
 
 
KEUANGAN 
 
 
PENGADMINISTRASI 
KEUANGAN DIPA 
Eni Widyastuti, S.Psi. 
 
 
PENGAJARAN &  
KESISWAAN 
 
 
KEAMANAN  
6. Duta Laksana 
7. Bejo Sukirno 
 
